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Tarih Konuşmalan
MUSTAFA REŞİT PAŞA VE TANZİMAT
Mustafa İteşit efendi 1799 tari 
hinde IstanbuUla doğlu Evvelâ 
eniştesi Seyit Ali Paşanın yanın­
da yetişti. Seyit Mi Paşa radaret 
ten ayrılıp da Mora Seraskeri ol­
duğu zaman Mustafa Reşit Efen­
di, eniştesinin mühürdarı oldu. 
(1821)
Sonra İstanbuA dönerek Babı- 
âlide mektubl kalemine, bilâhare 
Amedi odasına mtmur ec’-'ldi.
1827 seferinde sadrazam ve baş 
kumandan Selim Mehmet Paşa­
nın maiyetindeki kâtipler heye­
tine girdi. Ordudan yazd ğ. mel: 
tuplan İkinci Mahmut beğendi 
ve bu yazılan kin.,n yazdığını sor 
du- Mustafa R eji: efendiyi söyle­
diler.
Mustafa Reşit Paşa ('1.799-1857;
Harp bitince Mustafa Reşit efen 
di Istanbula döndü. İkinci Mah­
mut kendisini sarı ya çağırdı, ha- 
tınnı sordu ve Fransı mayı iyi öğ 
renmesini tavsiye etti. Bundan son 
ra Reşit efendi devletin mühim iş­
lerinde istihdam olunmağa başlar, 
dı.
1830 tarihinde Pertev efendi v > 
1832 tarihinde de Damat Halil pa l 
şa ile Mısıra gitti. 1834 Uır hi baş! 
larında Paris sefiri 1830 da paşa | 
lık rütbesi ile hariciye nazın oldu, i
İkinci Mahmudun 1839 da ölü­
mü zamanında, hariciye uazırlığ 
üilzerinde olmakla beraber Londrp 
Sefiri idi.
1845 senesine kada- İlci defa 
Paris sefiri, G rit re sor.ra Edirne 
valisi, ikinci defa haricîye nazırı | 
ve sonra sadrazam oldu. .
Vefatına kadar beş defa sadare­
te getirilmiştir.
Zamanında Reşit Paşanın muha 
lifleri çoktu, Bununla berroer ken­
disi haris idi. Mazul bu'ur duğu sı 
ralarda doktoru bir güt- styaretfne 
gelmişti.
Paşaya yorgunluğundan ve ist - 
rahate olan ihtiyacından bahsetti 
Edirne ve Bursava giderek dinle i 
meşini tavsiye e*tı.
Paşa acı acı çubuğunu üfledik­
ten sonra:
— Doktor, doktor! Sen bunu 
kendiliğinden mi söylüyorsun, yok
Doktor paşanın ayaklarına ka­
panarak :
sa sana öğrettiler mi? dİ-m sorar
— Kendiliğimden söylüyorum, 
aziz sıhhatinizi d 'şür.dt .ğüm için 
demiş.
Paşa da:
—  Aklını başına devşir doktor* 
paşa efendilerimiz Îstaribu’ da ra 
hat etsinler diye ben d« iri a bayii 
da sürtemem.. dernekle iktifa et 
miş-
Reşit Paşa siyasî hayatında İn­
giliz siyasetini takip ediyrrdu:
1853-1856 seferini müteakip Os 
manii imparatorluğunun o zaman 
ki müttefikleri olan İngiliz ve 
Fransızlarla Piyemonteliler İstan- 
buldan gitmiyorlardı. Bu. Reşit 
paşanın muhaliflerine kuvvetli bir 
silâh olmuştu.
Ötede beride müttefikimin ts- 
tanbulu terkefmıyeceklerinl söylü 
yorlardı. O vakit Reşit paşa ma- 
zul idi.
Abdulmecit, paşayı çağırdı. Pa­
şa saraydan kan ter içlime çıktı 
Derhal Fransa ve İngilte-e sefare* 
hanelerine gitti, görüştü. Bunun 
üzerine müttefikler İstanbPu terk 
ve tahliye ettiler.
Bir gün İngi’ teı-e sef! * hükü 
mete; yapılman müşkül hlr meşe 
le bildirmişti. Babıâli bu vaziyet­
ten çok üzüldü.
Sefir isteğinde İsrar ediyordu. 
Nihayet sadarete Reşi*- paşa geti 
rilince sefir t.al-b.ni bir daha ağ­
zına almadı.
Mustafa Reşit Paşa 1857 tari­
hinde vefat etri. Türbesi İutanbu. 
da, Beyazıtta Ok ’ular yaşında­
dır.
Başlıca siyasi rr.uvaffak’yetleri
Tanzimatı-hıyrivenin ilânı. Mı­
sır meselesinin hc’ ll Kırım harbi 
dolayısıyle Fransa ve îng'terev! 
Türkiye lehine imale. Tanzimat 
fermanının ilânı zamanyle işbu 
fermam tahlil edelim:
Tanzizmattaıı evvel devletin 
idaresi:
Can ve mal tecavüzden masun 
değildi:
Paşalardan biri Ur sabah en ya 
km adamını öldürttü. Mahallin ka 
dışı sebebini sorunca:
— Bu gece beni rüyamda kor 
kuttu. Onun için emniyetim kal­
madı, öldürttüm.. cevabın, aldı.
Kadı:
—  Paşanın her emrini yerine 
getirmek elimde amma rüyasına 
girmemek elimde değil devlp m ı 
muriyetini ve memleketini terket- 
mlştlr.
Sadrazamlardan biri bir gür 
tebdil geziyormuş. Bir berber dttl: 
kânından kazaen üzerine kirli atı 
sıçramış. Sadrazam hemen berbe­
rin katlini emretmiş.
Yanındaki memur:
Nâzım YÜCELT
—  Efendim, berber kulunuz, 
sizin berber bagınızdır. deyince 
Sadrazam:
—  öyle ise başka bir bm ber bu 
lun, emrimi if% edin; sad.-*zamıu 
emri hükümsüz kalmaz cevabım 
vermiş.
Valiler, mal ve mülkünü zapte* 
mek için eşraf ve zenginleri öldür 
tüllerdi. Meselâ Tepedeion i Alt 
paşa, çiftliğindi r.iisafir olduğu 
bir beyi ertesi gün öldüıttü ve ma 
Um zaptetti..
Devletin bütçesi yoldu:
Varidat ve masraf evveloen tah 
min edilmediği için ma-ırafı irade 
uydurmak mümkün ol ı artığından 
bütçe hakkınlaki kayril-r kağıt 
üstünde kalırdı. Lüzumlu yerlerin 
masrafları kısıldığı gibi, lü­
zumsuz yere fazla masrrt’ar ya 
pılırdı.
Askerlik cazip delilli
1826 da yeniçerilik lâğvedildik 
ten sonra her yerde asker alma 
şubeleri kurulmuş .di. Asker alma 
memurları -kapı çekenler- (b ıy ıf’ 
m eline alan) delikanlıları yakala­
yıp cebren asker yapıriaı Jı. As 
kere girenler bir daha kurtula­
mazlardı.
Memurların gelişinde gençler 
kaçarlar, isteyerek kendilerini sa­
katlarlardı.
M em urların maaşları ve rüşvet
Bunlardan hassa memurlara 
maaş verilmez ve resmt daireler­
de açıktan açığa rüşvet kobul e- 
dilirdi.
Hıristiyan tebaa Rıtsyanın 
himayesinde:
Rusya öteden beri Akder.ize in 
mek istiyor, fakat buna İngiltere 
ve Fransa daima karşı k yuyor 
du.
Osmanlı imparatorluğunda yaş- 
yan hiristiyanlar hukııkan müs- 
limanlara müsavi İdiler. Hattâ e- 
konomi sahasında bunlar müslü 
manlardan daha i’ eri durumda ol 
duklarından müreffeh İdler.
Yalnız kıyafetleri müslUnran kı­
yafetlerinden ayr olup sof,ir için 
de ata binemezler, silâh taşıya 
mazlardı-
Rusya hakikatta Akierize in
Tanzimat madalyası
mek için Osmanlı İmparatorluğu 
nun işlerine karışmayı, dolayısıyle 
onu zayıf düşürmeyi siyasetine uy 
gun buluyordu.
Bu maksadına ulaşmak için de 
Osmanlı İmparatorluğundaki hı- 
ristiyanlann, ırürlümanlva huku- 
kan müsavi oı tındıklarını leri sü 
rüyordu. Hattâ 1774 Kayntrca mu 
ahedesi ile imparatorluktaki Or­
todoksların himayesini de üzerine 
almış, ikide oirde devletm işlerine 
bile müdahele ediyordu
Tanzimat niçin ilân edildi T
Tanzimaat fermanının ilânından 
evvel, kimsenin malı, cam tecavüz 
den masun değildi. Mubekeme e 
dilmeden müsadereler, idamlar ya­
pılıyordu.
Devletin bütçesi de yoktu. As 
kere gidenler orada kanvn.du. Mı 
murlara maaş verilmiyor, resmer 
rüşvet alınıyordu.
Rusya siyasi maksadına impa­
ratorluktaki Ortodoksları âlet itti 
haz ederek onlann müs’ümanlara 
müsavi olmadıklarını i’ -Ti sürüyor 
devletin işlerine müdahele ediyor 
du.
Devlet işlerini nizama koymak 
ve bilhassa Rıtsvanm imparator 
luk işlerine mtVlahelesine mani ol 
mak maksadivle tanzimatın İlâm 
m İngilterede tTcri) partisi ile 
Avusturya başvekili M ’ tcmih tav 
siye ediyorlardı.
Tanzimat nerede ve nasıl 
ilân edildi t
Tanzimat daha ikinci Mahmut 
zamanında ilân edilecek iken, A 
kif paşanın muhalefeti ve İkine* 
Mahmudun ölümüyle geri kaldı. 
Abdülmecidin saltanata geçişin­
den dört ay sonra 3-Fkim-1839 
tarihinde Gülhape meydanında bu 
gün tayin edüemıyen bir yerde 1- 
lân edildi.
Meydana yüksek bir kürsü kor 
muş ve davetliler için çadırlar 
kurulmuştur. Askeri Lir’.ikler ka 
deme kademe yer almışlardı. Ab 
dülmecit istirahat etmekte olduğu 
civar köşklerden birinden meyda­
na doğru gelirken askeri birlikle­
rin bağırışması Padişahın vilrudU- 
nü bildiriyordu. Abdiilmecit büyük 
üniformasını giymişti. Başında el­
maslı bir tuğ vardı. Frınea kral, 
um oğullarından (Joinrille) Pren 
sİ de misafir olarak beraberce 
meydana gelmiş ve km Trioma 
tik için ayrılan çadıra g rmiştı. 
Sonra bütün davetliler çağrıldı biı 
hassa sefirler tcşrifatçıla-ın bü 
yük ihtimamlarıyla teker teker 
yerlerine oturtuldu. Davetliler ara 
smda: Rum, Ermeni, Katolik, Er­
meni Slzmatik, Patrikleri ve Baş 
Haham ile sarrafların mümessil­
leri, Hristiyan ve Yahudi banka 
cılar, muhteüf lor,çala- vı ya es­
naflardan birer temsil heyeti ve 
büro şefleri, memurlar bulunuyor­
lardı.
Orta yerde Ulema sınıfının baş­
lıca azalan, Kazaskerler Kadı ve 
Mollalar yer almışlardı Onların 
yanında fakat başka bir sırada 
Müftü ile Paşaların en kıdemlisin 
den yedi taneoi yer alm.ştı. Kür 
süye yaklaşmak için halkın arası 
ra hareketinden meydan sert dal 
gah bir denize benziyordu. Halk 
renk renk elbise giym işi
Reşit Paşa o gün evi -..re n çıkar 
ken vasiyetnamesini yazıp bırak 
mıştı. Herkes yerini aldıktan son­
ra Mabeyin Müşiri Rıza paşa ha­
riciye nazırına hattıhümayunu ver 
di. Reşit Paşa soğuk Karılılıkla 
kürsüye çıkarak Termen, alemin 
beyeneceği bir sesle okudu.
Sonra kurbanlar kesildi. Toplar 
atıldı. İlânın hor yıl dönümündü 
donanma yapılması ve oklinduğı. 
yere mermer sütun dikilmesi, U 
zerine fermanm l.akkolonması d" 
şUnüldU.
Fakat Saray içinin halkın gö­
zünden uzak bulunması dolayıslv 
le Beyazıt meydanına i'.ikilme.-ıi 
kararlaştırılm’Ş ı«v de bilâhare j 
hem donanmadan hem de merme- 
sütundan vaz geçilmiştir..
Bilahare Abdiilmecit -Tvlet a 
damlarını ve ülemayı ITırkai-sea- 
det dairesine toplıyarak yeni hü­
kümlerin hfi&TÎını hareket, olun- 
mıyacağına dair vemin ettirdi. Ka 
nuna aykırı hareket edenlerin rü. 
beye gönüle bakılmıyarak te’dip 
olunacaklarını kendilerine bildirdi
Tanzimat nas’l tatbik rh.nduT
Reşit paşa tanzimat fermanını 
okuduğu zaman Hariciye nazır, 
idi. Sadrazam da HUsrev paşa idi 
HUsrev paşa tanziınatı benimse 
mediği için ihtiyarlığı sebep gös­
terilerek azil ve Boğazieinde ika 
mete memur eui'di. Sonra Koca 
Rauf Paşa, Darendeli İzzet Meh­
met Paşa ve vkıe Raur Paşa sıra 
ile sadarete geç.nişlerdi Rauf Pn 
şa âciz İzzet Pasa ise tanzimat f. 
kirlerine muhalifti . Bundan başka 
devrin büyükleri hatta Valiler de 
muhalefet gösteriyorlar h .
Zamanın va'Uerindrn Erat Mulı 
Us Paşa hazan o.’ nsında tanzimat 
maddelerine kızdığı için (Ah şu 
tanzimat!) diyerek kılıcım çekip 
minderlere vurduğunu söylerler.
Velhasıl 1845 tarihinde Reşit Pa 
şa Sadrazam oluncaya kaçar tan­
zimat tam manssıyle tatbiK oluna 
madı.
Reşit Paşa sadarete s'eçrr geç 
mez evvelâ eski sadrazamlardan 
Giritli Mustafa Paşadan Boğazi 
çindeki bir arşı hududu mesele 
si hakkında vilke'â monüslnde - 
zahat istemiştir.
Koca HUsrev Paşanın borçla­
rına mukabil Tekirdağ,n!':ki çift 
liğini haczettirdi. Reşit Psşa fikir 
lerindt iradeli ve ınakuı hareket 
ettikçe muhitindekiler kendisine 
fena hâlde sin.rleniyor!ar-iı Reşi' 
j Paşayı mümkün mertebe müşkül 
i lere sevkediyorlardı..
Rüştiye mektepleri ihdas olun 
'muş idi. Bu -nekttplerds Coğraf 
ya tedris olunuyordu. Çocuklar ta 
bil olarak harita yapıyorlardı. Zt 
manın büyüklerinden Damat Sait 
Paşa (Mektep çccuklam a böyle i
Taha Toras Arşivi
